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ARNAU AMER SASTRE 
Director general de Personal Docent 
Nascut a Selva 
l'any 1947, fill de 
pagesos. Estudià a 
l'Escolania del San-
tuari de Lluc on 
aprengué l'amor a 
la cultura i l'esti-
mació per la natu-
ra. Casat, té un fill 
i una filla. 
Llicenciat en Filo-
sofia i Lletres, sec-
ció Història Moder-
na per la Univer-
sitat de Barcelona. 
Professor de For-
mació Humanísti-
ca als Instituts Po-
litècnic i Francesc 
de Borja Moll entre 
els anys 1975 i 
1983. 
El desembre de 







cació des de l'octu-
bre de 1986. 
Tasques assignades a la Di-
recció General de Personal 
Docent 
Aquesta Di recc ió General 
s'ocupa del nombrós col·lec-
t iu de personal docent de la 
CAIB. Això vol d i r que gestio-
na to t el que afecta a les 
s i tuac ions admin is t ra t i ves 
del personal docent d'educa-
ció infant i l , p r imàr ia , secun-
dàr ia , escoles d ' i d iomes , 
escoles d 'ar t i Conservatori , 
tant pel que fa a l 'adjudica-
ció de places com a la gestió 
de nòmines, entre mol tes 
a l t res qües t ions . Des del 
Servei de Provisió es genera 
la documentac ió i legislació, 
a més de la convocatòria de 
concursos. La Direcció Ge-
neral de Personal Docent 
t a m b é s 'encarrega de les 
relacions sindicals. 
Objectius prioritaris 
Entre els object ius fonamen-
tals d'aquesta Direcció Ge-
neral t en im: 
- L'equiparació econòmica 
del professorat. 
- La potenciació de l'esta-
bi l i tat de les planti l les de 
professors de les Pit iü-
ses. 
- La definició de la plant i l la 
de professorat suf ic ient 
per a cada centre educa-
t iu . 
- La mi l l o ra del procés 
d 'adjudicació de places 
vacants de l'inici del curs. 
Relacions director general 
de Personal Docent amb els 
sindicats 
ger iments i propostes que vénen dels representants 
sindicals. De moment , ja hem mant ingut contactes 
amb aquest col· lectiu i crec que poc a poc ani rem 
mi l lorant alguns dels aspectes que més els preocu-
pen, a través de les reunions periòdiques de la Mesa 
d'Educació. 
Mesures per a un començament de curs amb nor-
malitat 
Alguns dels problemes detectats a l'inici del curs 
actual s'arrosseguen de fa anys i tenen solució difí-
ci l . Em referesc, concretament , a la falta de profes-
sorat a les illes menors. Les Pit iüses pateixen una 
falta de professorat prop i , que incrementa la ines-
tabi l i ta t , i sovint es produeixen nombroses renún-
cies que són difíci ls de suplir, sobretot en les espe-
cial i tats més tècniques. La Conselleria està valo-
rant en aquests moments diverses línies d'actuació 
com, per exemple, la incentivació dels docents que 
tr i ïn exercir fer feina a les Pit iüses. De tota manera, 
això encara està en estudi . 
Les relacions amb els sindi-
cats han de ser f lu ides. La 
Direcció General de Personal 
Docent i, en general, la Con-
selleria d'Educació i Cultura, 
estan ober tes a tots els sug-
Quant al s i s tema d 'ad jud icac ió de places, la 
Direcció General té la intenció de mil lorar-lo i avan-
çar-lo a m b vista al proper curs .D 
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